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เนื่องในวันรพี พ.ศ. 2560 นี้ขอน ำเรื่องเล่ำสืบต่อกันจนเป็นที่อ้ำงอิงกันอย่ำงกว้ำงขวำงมำ
เล่ำซ้ ำอีกครั้งหนึ่งว่ำ ครั้งหนึ่งที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้มีกำรเลี้ยงข้ำวแช่ในพระบรมมหำรำชวัง และได้ทรงพระบรมรำชำนุญำตให้กรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธิ์
น ำนักเรียนกฎหมำยเข้ำเฝ้ำฯ ด้วย ณ ที่นั้น ได้ทรงมีพระรำชกระแสด ำรัสว่ำ "รพี พ่อได้ยินว่ำ                 
ผู้พิพำกษำกินเหล้ำมำกใช่ไหม ท ำไมรพีจึงปล่อยให้เป็นเช่นนั้น" กรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงนิ่งอ้ึง
อยู่ครู่ใหญ่ แล้วกรำบบังคมทูลว่ำ "ขอเดชะพระอำญำมิพ้นเกล้ำฯ ในเวลำที่ข้ำพระพุทธเจ้ำจะเลือก                
ผู้พิพำกษำก็ดี เลื่อนชั้นผู้พิพำกษำก็ดี ข้ำพระพุทธเจ้ำถือหลักในใจอยู่เพียงสองข้อคือ ต้องมีสติปัญญำ
เฉียบแหลมเฉลียวฉลำดอย่ำงหนึ่ง และต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริตอีกอย่ำงหนึ่ง พูดสั้น  ๆ ต้องฉลำด
และต้องไม่โกง ถ้ำโง่ก็ไม่ทันคนอ่ืน โจทก์ จ ำเลย จะต้มเอำได้ ท ำให้เสียควำมยุติธรรม แต่ถ้ำฉลำด
แล้วโกงก็ท ำเสียควำมยุติธรรมอีกเหมือนกันจะซ้ ำร้ำยยิ่งกันไปใหญ่ ข้ำพระพุทธเจ้ำมิได้ไปสอบสวน
หรือเอำใจใส่กิจธุระส่วนตัวของผู้พิพำกษำแต่ละคน ใครจะกินเหล้ำ เที่ยวเตร่อย่ำงไร นอกเหนือ
อ ำนำจเสนำบดีจะบังคับ" 
เรื่องเล่ำนี้ประจวบกับอำจำรย์สรรเสริญ เอ่ียมสุทธิวัฒน์ ผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญโดยแท้ เพรำะจบกำรศึกษำทั้งปริญญำตรีและโทจำกมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญสำมำรถ
สอบได้ที่ 1 เนติบัณฑิตสมัยที่ 65 และสอบได้ที่ 1 ของผู้ช่วยผู้พิพำกษำ รุ่นที่ 68 จึงเป็นเรื่องที่น่ำยินดีและ
ภำคภูมิใจของชำวนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ ทั่วหน้ำ 
ในโอกำสที่เป็นมงคลของวันรพีปีนี้ที่ทำงคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญจักได้ปฏิบัติ
บูชำแด่องค์พระบิดำแห่งกฎหมำยไทย พระเจ้ำบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ำรพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง
รำชบุรีดิเรกฤทธิ์อย่ำงแท้จริง 
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